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S U S O R I O I Ó N 
Bn IBS oficinas del per iódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
•1 Sr. Administrador de la CRÓNICA DE Vi-
nos Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de n i n -
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
Xfpsña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.° 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe 
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con má« 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola Je mayor ci rculación en 
España , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago ade lan tado . 
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A LOS AFILIADOS 
A Lfl LIGA V I N Í C O L A 
Préxi raa la renovación de los Ayunta-
mientos, en que cesan por v i r t ud de la ley 
la mitad de los individuos que los compo-
nen, el Comi té central de la L iga Vinícola 
cree necesario dirigirse a los agricultores, 
y muy especialmente ,á los Comités loca-
les ¡ya constituidos, y á todos los afiliados á 
esta Inst i tución que todavía no han elegido 
las Juntas de sus pueblos. 
La creación de la L iga Vinícola es el re-
sultado del conocimiento de las causas que 
precipitan á la agricul tura á su rápido ani-
quilamiento. De ios dos aspectos que pudie-
ran influir más directamente en su decaden-
cia, el esfuerzo individual no dejó de ser con-
siderado, pero la atención era más irresisti-
ble hacia el poder que para cumpl i r sus fines 
tienen ¡as colectividades municipio, provin-
cia y Estado. El esfuerzo individual puede 
mucho, pero su trabajo es m á s lento, es la 
obra continua y reposada. En los momen-
tos actuales y ante el pavoroso problema 
agrícola, la acción debía ser poderosa. 
El conjunto de persogas que sirven de ór-
ganos al poder, mereció prolijo estudio, aná-
lisis repetido y comprobado al Comité cen-
tral de la Liga Viuicola. Aquellas personas 
afiliadas á distintos partidos políticos, mer-
ced al cac iqu i smo,ácoacc iones y falsedades, 
y sobre todo, á la indiferencia del cuerpo 
electoral, son exaltadas á los cargos públ i -
cos libres no pocas veces de toda afección 
y compromiso con sus electores; y parece, 
s e g ü n discusiones recientes, que llevando 
por norma de su conducta obtener d e s ú s 
cargos la mayor util idad posible. Este mal 
ha existido y existe, principalmente, por el 
culpable abandono de los electores 
El pueblo agricultor no puede confiar á 
esos traficantes políticos la gest i jn de sus 
intereses. Eí pueblo agricultor necesita re-
presentantes de su seno, entusiastas de su 
prosperidad, y de aquí !que el PDyectode 
Estatutos do la Liga Vinícola determine con 
precisión las cualidades que garantizan, en 
lo posible, el buen ejercicio de la función 
püblica: independencia de todo compromiso 
político: conocimiento de las necesidades de 
la v i t i v inicul tura que sólo pueden poseer-
se viviendo de esta honrada y preterida i n -
dustria; agricultores ante todo y sobre todo 
Ha llegado, pues, el momento de ap l i -
car los principios contenidos en nuestros 
Estatutos. La necesidad de que esta ins t i , 
tución tenga el mayor n ú m e r J de represen, 
tantes en el municipio, exige apenas dete-
nido examen. Los pueblos tienen una vida 
propia, y á ellos pertenece la gest ión de los 
intereses puramente vecinales. Seres mora-
les, tienen la facultad de administrar, po-
seer y enajenar; reglamentan, deliberan y 
aconsejan, todo dirigido al mayor bienestar 
de los vecinos. Su iniciat iva para acudir á 
la adminis t rac ión superior en demanda de 
cuanto pueda ser beneficioso á la localidad, 
es derecho inestimable. Los afiliados á la 
Liga Vinícola, ejerciendo los cargos conce-
jiles, pueden proteger é impulsar, con su 
honrada influencia, el cumplimiento de los 
fines de la Asociación, desde los centros ad-
ministrativos. 
Además , compete á los ayuntamientos la 
formación del censo, base y origen de las 
listas electorales. Proponiéndose la Liga V i -
nícola tener r ep resen tac ión , no sólo en el 
municipio y en la provincia, sino en el Se-
nado y en el Congreso, la presencia é inter-
vención de los individuos de la Liga en to-
das las operaciones censales es imprescin 
dible para el triunfo de los candidatos á d i -
putados y senadores que presente la L iga 
El art. 18 de los Kstatutos de la Liga V i 
níco¡a. reserva á los Comités locales la de-
signación de los candidatos para concejales. 
Dice así el a r t ículo : «Proclamar ios condtda 
tos para-.oncejalcs, cuidando mucho de que lo 
Propuestos sean vecinos de prestigio y simpatía 
en el pueblo, üidependientes y amantes de la agri-
cultura.» El ar t . 6. ' , párrafo 2 .° , 3.* y 4.° 
establece las condiciones que han de reunir 
los candidatos, y para el caso de suscitarse 
controTersia acerca de ellas, previene el ar-
tículo 16, párrafo 3.°, que corresponde á la 
Junta Central de la L i g a resolver el des-
acuerdo. 
Los socios ve t a r án á los candidatos pro-
puestos por el Comité de su pueblo. 
El ejercicio del derecho electoral debe ser 
para el ciudadano una función preferente. 
La apa t ía , el desaliento, la indiferencia» 
producen el arraigo del caciquismo, el mo-
nopolio de los cargos públicos por gentes 
audaces y corrompidas, s iguiéndose la disi-
pación de los fondos comunes y el general 
incumplimiento de todos los deberes, que 
tanto afectan al desarrollo de la vida de los 
pueblos. Retraerse de las elecciones, es 
abandonar, es entregar á los aventureros 
políticos la prosperidad de la nac ión . 
Una insistente queja de la clase producto, 
ra basta para que el gobierno, con m á s ó 
menos acierto, atienda las reclamaciones, 
r econoc iéndo la importancia y va l í a de los 
perjudicados. Así ha sucedido en la campa-
ñ a contra el m i l d i u , en la reforma de la ley 
de alcoholes, en los pequeños conflictos del 
comercio exterior... ¿Qué hubiera sucedido 
si los agricultores, formando en toda la na-
ción robustas asociaciones, hubieran envia-
do para su defensa diputa los agricultores al 
Parlamento, representantes á las Diputacio-
nes provinciales, miembros al Municipio? 
Los agricultores necesitan tener repre-
sentac ión oficial en las Corporaciones popu-
lares, porque desde esos cargos, las relacio-
nes con los d e m á s organismos de la vida 
públ ica son permanentes, eficaces, de con-
t inua correspondencia. Desde allí pueden 
promoverse mejoras para la vida del Muni-
cipio. Desde allí se resuelven las consultas 
que hace la Superioridad para dictar dispo-
siciones generales, y muy especialmente en 
las de carác te r t r ibutario que exigen cono-
cimiento de la riqueza que ha de ser grava-
da con impuestos. 
Poco más diremos insistiendo en el ejerci-
cio del derecho de sufragio. Poder del c iu -
dadano que manifiesta por este medio su 
opinión y env ía representantes á las corpo-
raciones, ¿cómo abandonar el derecho de 
elegir, n i cómo ser indiferentes las cualida-
des del elegido, para los que confian en su 
ges t ión honrada y provechosa? 
El Comité Central de la Liga Vinícola re-
comienda á sus asociados el cumplimiento 
riguroso de los Estatutos. En la p r ó x i m a 
elección, y en cuantas se sucedan, los Co-
mi tés locales deben aparecer resueltos y 
como una sola actividad hacia el triunfo de 
nuestros ideales. Si conseguimos avivar el 
desmayado esp í r i tu de los electores, y por 
su in tervención en los negocios públicos va-
mos obteniendo ventajas para la primera r i -
queza nacional, nuestro camino no habrá 
sido largo, y al recorrerle, guiados por una 
noble y santa idea, gozaremos de la satis-
facción que produce el bien conseguido me-
diante ímprobo trabajo é incansable perse-
verancia. 
Madrid 4 de A b r i l de 1889.—Por acuerdo 
del Comité Central provisional.—El Presi-
dente, Marqués de Te- án.—El Secretario, En-
rique Avansays.—Es copia. 
L A L I G A V I N Í C O L A 
Adhesiones 
X X I V . 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS T 
CEREALES. 
Labast ida (Alava) 2 de Abr i l .—Muy se-
ñor mío y amigo: Tengo el gusto de part i -
ciparle que hasta hoy se han adherido aqui 
á la L iga Vinícola los señores siguientes: 
D. Manuel Tosantos, D . Plácido Anda, 
D. Agus t í n Arteaga, D. Pedro Gi l , D . I s i -
( doro Salinas, D. R o m á n Salazar, D. Márcos 
Bezares, D. Faustino Quintana, D . Paulino 
Abales, D. Benito übera , D. Nemesio Lau-
da, D. Paulino Abales Bobadillo, D Bernar-
do González, D Baldomcro Gi l , D. Domin-
go Landa, D . Emeterio González, D . Euge-
nio Gi l , D . Carlos Egui uz, D . Paulino Ve-
cino, D . Anselmo Pinedo, D . Juan Gariza-
bal, D. Félix Tosantos. D . Fracisco Tros de 
Hasduya, D. Arturo Landa. D. Fructuoso 
García, D . Lino Arinas, D. Tiburcio E reña , 
D . Francisco López, D. Venancio Ozalla, 
D . Nicolás Landa, D. Francisco Oribe, don 
Roque Amurr io , D. Bernabé Prestamero, 
D. Leandro Moreno, D. Ju l ián Ruiz, D. A n -
drés García , D. Vicente López Cano, don 
Francisco O ñ a t e y Vitor ia . D . Santiago Ar-
gudo, D. Alejo de Izarduy, D. Pascual 
J. Cacho, D . Ignacio Landa, D . Celestino 
Estella, D. Manuel San Juan, D. R a m ó n 
Lacuesta, D. Martín Ruiz Ocenda, D. A m -
brosio Estella, D . Antonio San Juan, D. Be-
nigno Urbina, D . Nicanor San Bar tolomé, 
D. Epifanio Amurr io . D. Andrés Oña te , don 
Antonio Malos, D. Pedro de O ñ a t e . 
Se repite suyo afect ís imo amigo seguro 
servidor q. b. s. m.—Francisco Martínez. 
* 
« • 
El Comité de Labastida 
Ha quedado constituido en la siguiente 
forma: 
Presidente, Sr. D. Venancio Ozalla. 
Vicepresidente, Sr. D. Santiago Argudo. 
Secretario, Sr. D. Fél ix Tosantos. 
* 
• • 
El Comité de Albaida 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
A l b a i d a (Valencia) 1.° de Abr i l de 1889.— 
Muy señor nuestro: Ha quedado definit iva-
mente constituido en ésta el Comi té local 
de la L iga Vinícola en la forma siguiente: 
Presidente, Sr. D. José Vidal Vida l . 
Vicepresidente, Sr. D . Joaqu ín Fer ránd iz 
Reig. 
Secretario, Sr. D . Manuel Reig Comas. 
Tócales: Sr. D . Torlbio J iménez , D . José 
Fe r ránd iz Reig, D. Gisberto Llinás. 
Lo que le participamos para su conoc'-
mieuto y satisfacción, y del Comité Central, 
á quien dará la oportuna noticia y sa ludará 
en nuestro nombre, haciéndole presente 
nuestro propósito de secundar los fines pa-
trióticos que la L iga persigue y las muchas 
adhesiones que aquí cuentan ya . 
Quedan suyos afectísimos amigos que be-




I I I 
E l aceite ex t r a ído de la aceituna se dis-
tingue en tres variedades. 
Aceite virgen, de un color amarillo, l ige-
ro, de olor y sabor agradables, y que se ob-
tiene esprimiendo en frío la aceituna, sin el 
auxil io del agua caliente, y antes que ma-
dure por completo y sin fermentar. 
Aceite c o m ú n , que es de un amarillo m á s 
pronunciado, de olor y sabor más fuerte, se 
saca prensando el orujo de que se extrajo el 
aceite virgen, y auxiliando esta operac ión 
con el agua caliente. 
Y el aceite fermentado es amarillo verdoso, 
turbio, de olor desagradable, y que se obtie-
ne ya de los residuos de las extracciones an-
teriores, ya de las aceitunas fermentadas y 
que se someten á la acción de la piensa. 
Fijado ya este principio, nos ocuparemos 
de la parte oleosa que contiene la pulpa, el 
hueso y la almendra. La primera es la que 
encierra mayor cantidad de aceite, mezcla-
do con mucha parte acuosa y una materia 
extractiva, amarga, áspera y ácida, la cual 
no se disuelve en la aceitosa. Por el contra-
rio, al esprirair las aceitunas, el aceite se 
separa de aquella materia extractiva, y ésta 
se disuelve en el agua comunicándole su 
color, mientras que el aceite nada conserva 
de negro, n i de rojo. Esta materia extracti-
va es la que disuelta en el agua forma el l í -
quido á que se da el nombre de a lpechín . 
El hueso contiene poco aceite, ó sea una 
especie de muc í l ago espeso que con facíli* 
dad ee enranc a y adquiere un olor y un sa-
bor mal ís imos . Algunos químicos han dado 
á esta sustancia los nombres de aceite sul-
fúreo y aceite fé t ido. 
El que se encierra en la almendra es de 
una especie particular, a lgún tanto acre. A 
éste le han denominado cáust ico y co-
rrosivo. 
De las difei entes operaciones qu ímicas 
que se han hecho, se ha deducido la propor-
ción en que se hallan estos aceites, su na-
turaleza y sus efectos. Hace años que en 
Mar&ella pract icó una el qu ímico Mr. Sieu-
reen la forma siguiente: 
Tomó 50 libras de aceitunas, y separando 
con la mayor escrupulosidad la carne ó pul-
pa, los huesos y las almendras, le resul-
taron: 
Treinta y ocho libras y una onza de pul -
pa; siete libras y dos onzas, de hueso, y 
t res l ib rasys ie teonzas .de almendra. To-
tal , 48,10 libras, pe rd iéndose por efecto d« 
la d e s m e m b r a c i ó n una libra y seis onzas. 
Molidas y prensadas convenientemente 
estas materias con la debida separación, dió 
la primera 10.10 libras de aceite; la segunda 
2.14, y la tercera 1,14. Total , 15.6. 
De este experimento pueden deducir los 
cosecheros la proporcionalidad en que se 
encuentra el aceite en estas tres materias, 
por m á s que la diferencia de castas puedan 
alterarla. 
Aquel aplicado químico no sujetó á esto 
sólo sus experimentos: quiso conocer ade-
más las diversas propiedades de estos acei-
tes, y los puso con la debida separación en 
tres botellas; pero como esto no fuera sufi-
ciente á llenar el objeto que se hab ía pro-
puesto, a fin de poder comparar y apreciar 
debidamente los accidentes que presenta-
ran, puso en otra botella una cantidad pro-
porcionada de cada uno de los tres aceites 
mezclados entre sí, y en otra botella aceite 
c o m ú n e x t r a í d o por el sistema ordinario. 
Durante tres años conservó estas cinco 
botellas taoadas y expuestas al mediodía en 
un claro de ventana, al fin de los cuales las 
abrió y e x a m i n ó , haciendo observaciones de 
que nos ocuparemos en el a r t ícu lo siguien-
te, de un asunto que tanto interesa á la c l a -
se olivarera, para dar á los aceites de la re-
gión andaluza la importancia que se mere-
cen por sus excelentes cualidades, y exten-
der su expor tac ión á todas las latitudes do 
la t 'erra. 
A. DEL CASTILLO. 
L A VID SIN CULTIVAR 
Si hay a l g ú n enemigo temible de la v id es 
precisamente la hierba que crece sobre el 
terreno que cubre sus raices, y la cual, ab-
sorbiendo por medio de sus raíces en el sue-
lo, sólo deja llegar hasta las de la v id aire 
privado ya en gran parte de su ox ígeno . 
Para obviar este inconveniente, para des-
embarazar las viñas de esa producción ad-
venticia, se recurre á !as cavas y á las vuel-
tas de arado, que causan daños al mismo 
tiempo que beneficios. Son perjudiciales 
tales labores, porque solamente dejan á la 
cepa sus ra íces profundas, ysuprimen todas 
las que tienden á brotar cerca de la super-
ficie del terreno, lo más cerca posible de la 
a tmósfera , y las cuales son las más nutr i -
tivas. 
Esto sentado, M. Honoré Sclafer ha l la-
mado la a tención de los experimentadores 
sobre una practica de que da cuenta en la 
forma siguiente, contestando á excitaciones 
de una persona m u y competente en v i t i c u l -
tura: Una vez plantada la viña, siempre á 
poca profundidad, dice M. Sclafer, ha de re-
ducirse el cul t ivo á quitar á mano la hierba 
que vaya brotando por cima de las ra íces 
I 
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del arbusto, eligiendo para la op3ración uno 
de esos días lluviosos en que se arranca la 
hierba cou facilidad porque se trata de 
arrancarla y no de cortarla simpiemente, 
como se hace 3on los arados ó escardillos, 
lo que permite que las plantas dañ inas re-
toñen inmediatamente Después de repetir 
dos ó tres veces esa ext irpación compK ta 
solamente brotan algunas hierbas en el te 
rreuo desbrozado. Además , antes de que -e 
endurezca el suelo, ha de darse una vuelta 
de rastrillo para que se forme costra y faci-
l i tar la entrada de los gases atmosféricos 
hasta las raices de la v id , s'n que iiayau 
perdido niuguuo de los elesnentos que la 
cons t i tuyen. 
Las mujeres, los muchachos y los viejos 
pueden ocuparse en ese trabajo, excelente 
para obtener ocupación en los dias malos, 
poniue cuanto más h ú m e d o s y lluviosos 
sean, mayores resultados se ob tendrán del 
trabajo. No hay que asustarse de la índole 
de la faena, n i de lo que puede costar; los 
gastos q u e d a i á n sobradamente compensa-
dos por la economía que se obtenga las en 
labores da yunta y en los jornales de los mo-
zos de labranza. ¿Tiene acaso la vid necesi-
dad de un buen barbecho y de labores reno-
vadas sin cesar? Observemos la parra plan-
tada á !a puerta de las habitaciones de los 
labriegos, y fáci lmente nos persuadiremos 
de que vegeta con mayor vigor y lozanía 
que las cepas de las tierras labradas, á pesar 
de estar t r i l 'ado el piso como un camino 
cualquiera. Colocada, sin embargo, la parra 
al pie de un muro, se encuentra en una si-
tuac ión poco ventajosa, toda vez que sola-
mente hacía un lado puede emit i r raíces, 
ya que los cimientos del edificio las impiden 
desarrollarse hacia el otro. La ún ica razón 
de que las parras prosperan es que no crece 
hierba por cima de sus raíces, y puede ex-
tender la cabellerade raicillas sin inconve-
niente alguno á flor de tierra, en esa capa 
superficial y siempre aireada que toda ra¡_ 
cil la busca, como busca la m a m á al recién 
nacido. 
Habiendo sometido un liño de cepas á este 
r ég imen desde hace algunos años , escribe 
M . Sclafer, y no dejando sus plantas nada 
que desear bajo n i n g ú n aspecto, quise ver 
cuál era la posición de las raíces, y abriendo 
la tierra eu ese sitio, encontré una red de 
raicillas que se rompían , chascando, al me-
nor golpe de azada. 
¿Y cómo aplicar los abonos y las enmien-
das ó correctivos? se me dirá. A eso contesto 
que se d is t r ibui rán los abonos superficial-
mente, ya que esa es la mejor manera de 
emplearlos. En prueba <¡e ello obsérvese la 
naturaleza, que se l imi ta á constituir ese 
maravilloso humus, alimento de tuda planta, 
y ún ico elemento activo y vivificante de la 
costra terrestre. Las hojas secas, las deyec-
ciones, los despojos de cuanto tiene vida, el 
polvillo cósmico, tal es el abono de que eter-
namente se sirve esa buena naturaleza, esa 
nature mturans. N ingún árbol, n i n g ú n ar-
busto se siente bien ante la acción del hie-
rro; ¡cuán to mejor no les sentar ía la mano 
desarmada, la muño que lo cultivase sin re-
volver sus en t rañas ! Los árboles frutales de 
nuestras huertas, en el ángulo de los tabla-
res, no se muestran nunca frondosos; los 
asesina la azada que remueve tierra en de-
rredor de ellos. Los árboles más gigantescos 
de la tierra; loa cedros de Salón, el cas taño 
del Etna, las coniferas del Parque nacional 
de Sellostone, eu los Estados Unidos, cuyo 
parque tiene un contorno de más de 200 k i -
lómetros , no han sido cultivados j a m á s , que 
sepamos, lo que no les ha impedido elevarse 
á 150 metros de altura. 
Verdaderamente son ingeniosas las obser-
vaciones de M. Sclafer, y pudieran ser tema 
de experiencias y ensayos que los cul t iva-
dores curiosos deben intentar; de todas ma-
neras, no carecen de interés, y por lo mismo 
hemo.s juzgado oportuno extractarlos. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
Oe Anda'ucía. 
C ó r d o b a 3.—Las noticias que recibo de 
varias comarcas de Andalucía están contes-
tes en que los campos es tán hermosos. 
¡Dios quiera LO se malogren las esperan-
zas que hoy dan los sembrados! 
En los molinos de esta ciudad se sigue 
pagando el aceite de 27 á 27.50 rs. arroba. 
El trigo se coliza de 38 á 40 rs. la fanega; 
cebada, de 20 á 22; escaña , á 16; babas, á 24 
las mazaganas y á 25 las morunas; maiz, de 
38 á 40; garbanzos, de 6i) á 120; yeros, á 26; 
harinas de primera clase, á 15 rs. a r r ó b a l a s 
del país , á 16 las de Aragón y á 18 las de 
Castilla.—El corresponsal. 
Oe Aragón. 
Mora t a de J a l ó n (Zaragoza) 4.—Desde m i 
ú l t i m a pocas variaciones han ofrecido las 
1 ventas de vinos, pues s e ? ú n tengn manifes-
' tado resultaron unas clases superiores á las 
obtenidas en la generalidad de esta comarca; 
y ya desde el principio de la c a m p a ñ a estu-
| vieron las ventas animadas, quedando ajus-
] tadas las partida» de más cons iderac ión . 
I Posteriormente se ha ido vendiendo lo res-
tante y hoy no l legarán á 500 alqueces los 
que quedan para la venta. 
| LOÜ precios apenas han sufrido va r i ac i c 
l .nes. oscilando entre 20 á 25 pesetas alquez 
j (120 litros) según clase. 
Las futuras cosechas, aunque retrasadas 
por el tiempo frío y el continuado viento 
! Norte, prometen, si en lo sucesivo nos vemos 
j favorecidos con alguna l luvia y un tiempo 
¡ normal ; mas, sin embargo, son tantas las 
i eventualidades por que tienen que atrave-
i sar, que no conviene hacerse ilusiones tan 
i anticipadas.—A. B. 
\ s% Valdea lgorfa (Teruel) 4 —Termioa-
i da en esta localidad la recolección de la o i i -
¡ va, ha sido bastante satisfactoria, 
i El aspecto de la cosecha de cereales se 
I presenta buena por ahora. 
Precios; aceite, á 40 rs. arroba; trigo, de 
j 32 á 34 pesetas cahiz; cebada, 4 13; avena, á 
1 12; vino, á 2 pesetas c á n t a i v . — T. A. 
j 0% T o r r i j o de la CafUda (Zaragoza) 4. 
j —El mercado de vinos sigue sumido eu la 
! m á s completa calma; asi es que se ofrecen 
; dichos caldos de 11 á 12 pesetas alquez (119 
' l i t ros) . 
El tr igo se detalla de 28 á 29 pesetas al-
i quez; centeno, de 18 á 19; cebada, de 16 á 
17.—El corresponsal. 
De CaHiii'a la Nueva. 
; T o r r u b i a del Caaapo (Cuenca) 3.—Desde 
! m i anterior se nota alguna más animación 
' en estos mercados, pues se cotiza el tr igo 
' candeal bueno á 40 rs. fanega, geja á 36 y 
1 cebada de 18 á 20. 
La cosecha de aceite, que acaba de ter-
| minar, ha sido bastante escasa. 
• La siemora, que p rome t í a mucho, se ha 
! resentido á consecuencia de ios fríos, defrau-
' dando en gran parte las esperanzas que ha-
; cía concebir.—F. N. 
\ V a l d e p e ñ a s (Ciudad Real) 3—El 
mercado de vinos se ha paralizado algo, ha' 
hiendo bajado la exportación á unos 60 w a -
gones semanales; los tintos se cotizan de 16 
á 18 rs. la arroba y los blancos de 12 á 14 en 
bodega. 
En cereales hay también poco movimien-
to; se expiden algunos wagones de cebada 
á 16 rs. fanega en gratiero; el candeal vale 
de 42 á 43. no habiendo existencias bastan-
tes para el consumo de la población. 
—O. V . G . 
„ % A l m o r ó x (Toledo) 4.—La ext racc ión 
de nuestros vinos sigue naciéndose én esca-
la muy regular; no hay día que no se expi-
dan pipas, bocoyes y también carros con 
corambres para Bilbao y otros puntos de 
E s p a ñ a . 
Hoy se encuentra en esta un negociante 
que lleva ya tres meses comprando y sa-
cando vinos á la estación de Torrijos, que 
dista de aquí cin o leguas, en cuyo trans-
porte invierte 50 carros de bueyes; dicho 
negociante ha adquirido la.000 arrobas p r ó -
ximamente, y a jus tará todas las existencias 
de Almoróx si se las ceden al precio que ha 
contratado hasta ahora, ó sea á 10 rs. la 
arroba. 
Además , otro comerciante francés, el se-
ñor Lasserre, ha ajustado 2 000 arrobas. 
Los cereales y demás ar t ículos agr ícolas 
no han tenido al teración desde m i carta an-
terior .—/. G. 
m*m Ch inchón (Ma 'r id) 4.—Tengo el gus-
to de participarle que los precbs de estos r i -
cos vinos han subido; se han hecho partidas 
á 16 50 y 17 rs. la arroba. 
En Arganda me aseguran que se cotiza á 
16 con firmeza.— Un suscripíor. 
Nava lca rnero (Madrid) 4.—La venta 
de los vinos es regu'ar, pagándose las bue-
nas clases á 12 rs. la arroba, cuyo precio es 
de creer cuando menos que se sostenga. 
El tiempo frío que hace estos días psrju-
dica á los sembrados.—El corresponsal. 
0e Castilla la Vieja 
Zamora 4.—A cent inuac ión los precios 
que rigieron en el mercado de ayer: t r igo , 
de 36 á 38 reales fanega; centeno, de 18 á 19; 
cebada, de 16 á 17; algarrobas, de 18 á 19, 
garbanzos, de 80 á 120; haritias, á 14, 13 y 12 
reales la arroba, s e g ú n la clase. 
El negocio de vinos es tá encalmado; se 
cotizan estos caldos de 8 á 9 rs. cántaro . 
Poco importante la feria de ganados.— 
corresponsal. 
León 2.—El ú l t imo mercado ha es-
tado concurrido, y las transacciones anima-
das, habiendo subido los precios de los 
granos. 
Hé aquí los que han regido: t r igo blanco, 
de 36 á 37,50 rs. la fanega; centeno, de 21 á 
22: cebada, de 20 á 21; garbanzos, de 80 á 
130. lentejas, de 60 á 63. 
Las patatas, á 3 rs. arroba, y el vino, á 9 
ídem cántaro .—J. L . 
Rioseco (Valladolid) 3 .—Ayer se 
vendieron al detall cerca de 1.000 fanegas 
de t r igo, de 37.75 á 33 rs. las 94 libras, pre-
cios que acusan firmeza. 
Las harinas de primera clase se cotizan á 
15 rs. arroba con derechos: las de segunda, 
á 14; las de tercera, á 13. 
Cont inúa siendo satisfactorio el aspecto 
de los campos. 
Por'part das so han coatrado 1.600 fane-
gas á 38 rs. las 91 libras.—El corresponsal. 
mmm Cantalapiedra (Salamanca) 3 .—El 
mercado de granos es tá firme porque esca-
sean las existencias. 
Por partidas se ofrece el t r igo á 39 reales 
las 94 libras sobre w a g ó n , pero sólo pagan 
á 38.50, á cuyo precio se han cedido 500 fa-
negas. 
Al detall se detalla dicho grano de 37,50 
á 3 8 . 
El centeno está á 17 rs. la fanega; cebada, 
á 16; algarrobas, á 15,50. 
Las ha inas, á 15, 14 y 13 rs. arroba por 
primeras, segundas y terceras clases res-
pectivamente. 
Tiempo frío y buena h s i tuación de les 
campos.—El corresponsal. 
De Cataluña. 
Tortosa (Tarragona) 3.—Los agricultores 
se lamentan de los daños que han causado 
en el arbolado y las huertas los vientos hu-
racanados de los días pasados. 
Los precios de los aceites no han tenido 
al teración y la saca no pasa de regular. 
Rospecto al negocio de vinos, me dicen 
que está animado en bastantes pueblojs de 
la provincia. 
En Corbera se ha operado con actividad 
de 25 á 30 pesetas 'a carga (121,60 litros) y 
en Prac de Compte se hacen ventas de 
22 á 24. 
Los granos se cotizan en esta plaza como 
sigue: tr igo extranjero, de 14 50 á 15 pese-
tas lob 70 litros; de A r a g ó n , sin existencias; 
cebada del país, á 6; maiz, de 8 á 8,25; ha-
bas, de 8 á 8,25; judias, de 22 á 26. 
Las algarrobas, de 17 á 18 rs. quintal 
(41,600 kilos).— Un suscripíor. 
» % L é r i d a 2 —El mercado de ayer ha 
estado poco concurrido, cerrando con firme-
za los triaos de A r a g ó n . 
La demanda de aceites m u y corta y los 
precios sin variación. 
El trigo se ha cotizado de 13 50 á 14,75 pe-
setas la cuertera; cebada, de 5.75 á 6; maiz, 
de 8.50 á 8.75; habones, de 8,75 á 9; j u d í a s , 
de 23 á 26. ' 
Las harinas de 3,62 á 3.75. 3.37 á 3,50 y 2,62 
á 2,75 pesetas la arroba por primeras, se-
gundas y terceras clases respectivamente. 
— E l corresponsal. 
»* , Reus (Tarragona) 3.—Se espera con 
impaciencia la reforma de la ley de alcoho-
les; la solución propuesta es acogida con 
a legr ía , pues mejora notablemente el ac-
tual l é g i m e n . 
La venta de vino es regular, sobre todo 
para las buenas chises. 
Precios corrientes: tinto superior Priorato, 
de 40 á 42 pesetas la carga (121,60 litros); 
bajo Priorato, de 30 á 35; del Campo, de 16 
á 20; de la Conca, de 12 á 18. 
Almendra mollar en cáscara. de 40 á 41,25 
pesetas el saco de 50 kilogramos; id . Espe-
ranza en grano, de 73,75 á 75 pesetas el 
quintal (41.600 kilos; id c o m ú n , también en 
grano, de 65 á 65 25; Largueta, en grano, de 
67.50 a 70.—El corresponsal. 
Va l l s (Tarragona) 3.—Se mantienen 
firmes los precios de los vinos. 
Los tintos se pagan así: de primera, de 17 
á 20 pesetas la carga (121.60 litros); de se-
gunda, de 12 á 14; de tercera, para los alam-
biques, de 6 á 8; blancos, de 10 á 13. 
No hay existencias de trigos, y la cebada 
se vende á 7 pesetas cuartera, equivalente á 
70 80 litros; harinas, de 16 á 17, 14 y 12 rs. 
arroba, s e g ú n la calidad. 
El aceite, de 15 á i6 rs. cortán (4,13 li tros), 
— E l corresponsal. 
De Navam. 
Olza 3.—La constancia, insistencia, per-
tinacia y contumacia del cierzo, a c o m p a ñ a -
do de sondas borrascas de agua fresca y no 
pocas veces de nieve, viene siendo desde 
hace dos meses la desesperación do estos 
labradores, que á duras penas hacen las 
siembras de primavera. 
A pesar de eso, el campo, aunque retrasa-
de. presenta buen aspecto é infunde espe-
ranzas. 
El precio del t r igo, 20 rs. robo; los menu-
dos baratos t ambién ; de vino no hay que 
hablar, pues hace cuatro años que no se co-
secha para la venta; durante este período, y 
en el poco viñedo que yo llevo, he gastado 
en el cult ivo 24.000 rs. y he recaudado i ooo-
de manera que en lugar de alivio te- go s 
bre mí un gravamen de 5.000 duros al 11°' 
100, y las contribuciones, que no son fl0f^ 
y como yo los d e m á s . - £ 7 corresponsal. ' 
De las Riojas. 
Labas t ida (Alava) 3. - L o s vinos de esta 
acreditbda bodega han sido ped- iog co 
actividad por les i egociantes esiablecidot 
eu Haro. desde que se empezó hi e m p a ñ a 
vinícola , habiéndose vendido llS.OOOcáDfe. 
ras p r ó x i m a m e n t e que representa , lasdos 
terceras partes de la cosecha de 1^88, 
A pesar de la activa demanda ^ i r han te-
nido los vinos de esta localidad, ]< - precios 
en vez de mejorar han bajado de uno á dos 
reales cotizándoi-e hoy los enyesados á lo 
reales c á n t a r a y á 12 los vinos sin enyesar. 
Varias son las causas que sostienen esta 
anormal s i tuación, a tarando la ley econó-
mica m á s elemental del comercio; la nece-
sidad de vender para la exportación ó el 
consumo interior gran cantidad de vinos 
que por su naturaleza es tán destinados des-
de que se elaboran, á servir de primera ma-
teria para hacer aguardientes, si la ley de 
alcoholes no fuera para ello una traba; la 
dificultad que al vinicultor ofrece esta mis-
ma ley, el encabezamiento de los MUCS 
de la actual cosecha, pobres de alcohol, 
á pesar de tenerlo que arrojar al ester-
colero en los residuos de la uva, y el grava-
men cn t ros í s imo que pesa sobre los vinos 
en conctpto de consumes que para el go-
bierno es uno de los principales r;:mosde 
ingresen y fuente inagotable de recursos 
para los municipics, pero que pesa como 
losa de plomo sobre la producción exuberan-
te de la v in i cu i lu i a nacional disminuyen-
do de una manera notable el consumo inte-
r ior .—i7. M . 
Cuzcur r i t a (Logroño) 3.—^1 tiempo 
f r ío y lluvioso. Las labor's del viñedo se 
v a n haciendo en medianas condiciones. 
Siguen concer tándose partidas de vinos; 
los enyesados se pagan de 9 á 10 rs. la cán-
tara y los no enyt sados de 10 1(2 a 11 1(2. 
Eu otros pueblos de la Rirja Alta la coti-
zación es menos satisfactoria, pues me dicen 
que eu Cihur i se han hecho ventas á 6,75 
reales la cán t a r a y en Zarra tón y Castaña-
res á l . — E l corresponsal. 
COMERCIO DZ NUEVA YORK 
El p róx imo informe anual de la Cámara 
de Comercio de esta ciudad con. prenderá 
una minuciosa estadís t ica del tráfico inter-
nacional de Nueva York, durante el año fis-
cal, 1888. 
El valor total de las importaciones por es-
te puerto ascendió á 510.268.432 pesos, f 
en los demás puertos de la Unión á pesos 
273.026.668, formando un total de 783.2P5 100. 
Las grandes importaciones y exportacio-
nes por dicho puerto se clasifican cerno se 
expresa á cont inuac ión , en absoluto y con 





A R T Í C U L O S I M P O R T A D O S . 
A z ú c a r y Mie-
les Pesos. 39.422.391 49 
Café 51.078.178 82 
Thé 9 320.330 67 
Tejidos de l a n a . . . 36.442.539 78 
Idem de seda 29.867.623 91 
Idem de a l g o d ó n . . 22.629.060 77 
Idem de hilo 16.776.009 70 
Cueros y pieles . . . 16.416.537 69 
E s t a ñ o 15.537.214 54 
Goma elás t ica y 
gutapercha 14.742.162 87 
Ningún otro ar t ículo se introdujo por va-
lor de m á s de 10 millones de pesos. El taba-
co en rama llegó á 8.923.622; las piedras 
preciosas á 9 337.241; la seda, como materia 
p r ima , á 6.999 517; la lana, á 6.122.967; loa 
vinos, á 5.721.936. y el cáñamo, yute y otras 
fibras, a 7.156.883. El ero y plata acuñados 
y en barra importados, subieron á 39.811.658 
contra 19 496.328 que entraron por los otros 
puertos. 
Las exportaciones por el puerto de Nueva 
York fueron de 325.789 244; contándose en-
tre las principales la de algodón por pesos 
46.537.311; trigos y harinas, por 47.941.996; 
provisiones, por 62.484.372; aceites minera-
les, por 33.123.965; tabaco, por 15.078.708, y 
tejidos de a lgodón, por 10 216.141. En cuño 
y barras salieron 24.302 460. 
El total del comercio internacional por el 
puerto de Nueva York ascendió en dicho 
año á la suma de 852 165 691, que arroja un 
exceso de 19.717.963 sobre el año anterior. 
De la importación total verificada por el 
puerto do Nueva York 70 194 739 llegaron 
bajo bandera nacional y 440.072.474 en bu-
ques extranjeros. Las exportaciones de pro-
CR! NICA D E V I N O S Y C K P E A L R S 
furtos del país se hicieron eu valor de pe-
sos 37.7J> 515 por buques americanos y 
28S.050.729 bujo bandera extranjera. 
DEFENSA DE LOS FRUTALES 
En esta época en que las yemas de los ár • 
boles cornit nzan á entreabrirse para dejar 
libre paso á !us primeras boj as, y en que la 
yegeíación parece revivir á impulsos de una 
fuerza desconocida, croemos oportuno dar á 
couoci-r un sonedlo procedimiento por me-
dio del cual y empleando una sal tan cono-
cida ya en agricul tura por los innumerables 
aerviciosque diariamente presta, cual es el 
sulfato de cobre se pueden preservar los fru-
tales, no tolo de la acción d a ñ i n a de los pá-
jaros que picoteando los tiernos re toños lea 
hacen abortar, resultando por tanto la ve-
getación mezquina, sino que también de los 
ínseetQa cuyas larvas invert ían en las rugo-
S!>.i íes de ia corteza y hasta de los caraco-
les, cuya voracidad variedad les hace tan 
ptrjudiciales á la agricultura. 
Mr. Magny, presidente de la Sociedad de 
Horticultura de Ooutance, recomieudacorao 
pr» servát ivo infalible contra las menciona-
das nlagas, la siguiente mezcla que dice 
huiier usado con éxi to y con la cual deben 
cubrirse per completo los á boles, cosa no 
difícil en e^ taépoca en que aün se encuen-
tran despr< vistos en su m a y o r í a de bojas; 
Cal viva 2 k i log . 
y> diluida en agua 4 litros. 
Sui.;';:to de cobre 1 k i log . 
» disuel to en 
agua caliente 42 litros. 
Los líquidos resultantes se mez-
clan apádiéndoles hollín 500 gram. 
Y un poco de arcil la para darle consis-
tencia. 
Mr. M gny, añade , que los pájaros no se 
a c e r c a r í a los árboles sugetos á este trata-
míeu to , porque instintivamente reconocen 
la acción tóxica del sulfato de cobro, el cual 
mata á la vez las larvas de los iujectos y 
aleja los caracoles. 
Por nuestra parte solo poJemos a ñ a d i r que 
creemos muy racional el empleo do la men-
cionada mezcla, la cual y aún cuando no 
fuese tan radical como supone Mr. Magny, 
siempre sería de uti l idad suma para los á r -
boles frutales. 
J U R A D O D E A D M ' S ' Ú N 
de productos vinícolas para la £xp .sicion 
da Paris. 
Se lian recibido: talón y hoja, de D . Se-
verino Rivero. de Trigueros; hoja, de don 
Luis I b á ñ e z d e Lara. de Valencia; ta lón, de 
los Sres. D. Antonio Majan, D. Manuel José 
Majan y D . Anastasio Herrero, de Daimiel; 
talón y noja, de D. Pascual Oña te de Quel-
remesa y hoja, de D. Valent ín Oaláu , de 
Chinchón; remesa, de la señora viuda de 
Roca, de Madrid; remesa y hojas, do don 
José Fernández U . del Castillo, de Méntrida; 
remesa, de D . José Garc ía Noblejas, Barto-
lomé López Pelaez, Antonio Kiipe y Elipe, 
Pedro Muñoz, Ricardo Ladrón de Guevara', 
Manuel Sánchez Aranda, D. Martín Queve-
do, Alfonso Rubio, Juan J . Caballero, A l -
fonso Carrión Vega, Antonio García Noble-
jas, Matías Ruíz Escribano, Mariano Car-
mona, Pedro Román , Gabriel Roncero Man-
rique, Antonio F e r n á n d e z Pacheco, Juan 
Peñue la s , Juan José Gijón, Antonio Elipe 
Vázquez. José López C a m u ñ a s , Pablo Na-
ranjo, Pedro Muñoz Espada, Joaqu ín Sán-
chez Cawtalejo, Luciano Infu i te , Santos Mo-
rales, Cristóbal J . Pacheco, Viud& de Fran-
cisco Rubio, de Manzanares, así co no la de 
otros señores expositores del mismo punto, 
cuyos nombres se deta l larán en el aviso i n -
mediato, falcando á tódJa ellos las hojas co-
rrespondientes, que deben ser remitidas al 
Jurado sin pérdida de tiempo para dar curso 
al env ío . 
Madrid 5 de Abr i l do 1889. — El Presi-
dente, J . M . Miríhiez Añibarro.—Kl Secreta-
rio, Enrique A vansnys. 
N O T I C I A S 
El día 1.° del mes actual entraron en Má-
laga 1.505 corambres con 7.275 arrobas de 
aceite. Este caldo sigue cot izándos á 29 rea-
les arroba en puertas, y á 31 en bodega. 
De dicha capital nos participan que los 
sembrados ofrecen hermoso aspecto, si bien 
se encuentran a l g ú n tanto retrasados en su 
v e g e t a c i ó n . 
Nos dicen de Valencia: 
«Con numerosa concurrencia de señores 
socios se reurdó ayer tarde la L iga de pro 
pietarios para ocuparse de las elecciones 
municipales. 
El señor presidente propuso se discutiera 
«i la Liga debo ó no concurrir á los comi-
cios en las próximas elecciones, y se acordó 
que para la adopción de medios y realiza-
ción de los trabajos que hayan de ponerse 
eu acción, se nombrara una Comisión eje-
cutiva, compuesta de los señores siguientes: 
D. Joaquín Izquierdo Vivas, D. Francisco 
de P. Alafont, D. Pascual María Calatayud, 
D. José A r t é s y Amat, D. Rafael Terol y el 
secretario de la Liga, cuya Comisión será 
presidida por el que lo es de la corporación 
señor conde de N;culant.» 
La Comisión p irlamentaria da alcoholes 
tiene ya redactado su dictamen, reformando 
la ley en oí sentí lo que tenemos dicho, pero 
no ¿era presentado al Congreso hasta que se 
reciba oticialmente la acep tac ión do Ale-
mania. 
Parece que en los t é rminos de Piera, Pie-
rola y C o l l b a t ó v a descubr iéndose , con la 
operación de la cava de las v iñas , la existen-
cia de la filoxera en las raíces de las cepas. 
Por desgracia estamos muy seguros de que 
una inspección minuciosa dar ía m;us segu-
ridad del rápido adelanto del insecto en 
nuestro pa í s . Palpablemente lo veremos 
a l l á 'por Junio ó Ju l io . Hoy sólo puede ob-
servarse la filoxera aletargada, y debe de-
ducirse á simplH vista su presencia por la 
señal ca rac te r í s t i ca que ha impr imido en 
las ra íces . 
También de la provincia de Tarragona to 
nemos malas noticias, pues sabemos que se 
han desc ibierto nuevos focos en San Jaime 
Doraeuys. 
Dicen de Murcia, que si no llueve pronto 
es casi segura la pérdida de todas I ts cose-
chas eu aquel t é rmino , y que en este cuso 
la miseria sería general. 
Los experimentos que se es tán realizando 
en'la es tación vitícola de Tarragona, b¿jo 
la dirección del ilustrado ingeniero agróno-
mo D. Hermenegildo Gorria para combatir 
el mi ld iu , obtLnen cada día más aceptación 
por parte de los agricultores que á las expe-
riencias concurren. 
La féria de Ager, que se celebraba los 
días 3 y 4 de Mayo so ha trasladado á los 
días 7 y 8. 
Los ar t ículos exportados por nuestras 
aduanas en Febrero de 1889, ascienden á 
63.340.227 pesetas contra 50.723.904 en 
igual mes del año anterior: diferencia de 
mas en Febrero ü l t imo, 12.611.203. 
Hay aumentos en Feb.ero de 1839 en ga-
lena argent í fera (naciones no convenidas), 
mineral de cobre, de hierro, hierro colado 
en lingotes, cobre negro, cobre, b-once y 
latón viejo, azogue, plomo en ga lápagos 
(naciones no convenidas), plomo pobre, sal 
común , tejidos de algodón, blancos, teñidos 
y estampados, de punto, lana sucia, tejidos 
de lana pura, ganado vacuno, calzado, hari-
na de trigo, garbanzos, cebollas, almendras, 
avellanas, aceites, vinos, etc. 
Eu el vino c o m ú n los envíos á Francia 
han ascendido á 20 153.130. ó sea 2.052,840 
pesetas más que en Febrero del año pasado. 
En los de Jerez, si bien hay un aumento en 
las remesas á Francia, hay en cambio una 
baja muy importante cu el comercio con 
Inglaterra, resto de Europa y Amér ica . En 
los vinos generosos hay también descenso. 
De todos modos, en el conjunto, las cifran 
de este año son superiores á las del año pa-
sado en más de un millón de pesetas. 
Las bajas en Febrero ú l t imo recaen sobre 
galeno (naciones convenidas), hierro en ca-
rriles inút i les , cáscara de cobre, plomo ar-
gentífero (naciones convenidas), corcho en 
tapones, esparto en rama, pasas, naranjas, 
azafrán, etc. 
La sección de g a n a d e r í a de la Asociación 
general de Agricultores de España se ocupa 
í n la actualidad, á propuesta do su vicepre-
sidente Sr Orellana, en formular bases para 
un proyecto de ley üc sanidad veterinaria 
y de acordar otras para un plan general de 
enseñanza del ramo. 
En carta que liemos recibido de la ciudad 
de Villeúa, 83 nos dice que el mercado de 
vinos está paralizado en aquella plaza, sien-
do muchas las existancias que allí existen 
del citado caldo. 
También nos comir i ican que los sembra-
dos de cereales se han perju licaao notable-
mente, por efecto de los pasados vendába-
les, e sperándoíe que la cosecha p róx ima 
sea escasís ima. 
El Consejo do Estado en pleno ha infor-
ma l . ; al señor .ministro do Hacienda que 
los iiquidos llamados mistelas que elaboran 
eu algunas comarcas deben considerarse 
como licores, en cuya v i r tud , al exportarlos, 
t endrán derecho á la devolución del 80 por 
100 del impuesto que se haya abonado por 
el alcohol que contengan. 
Ei Consejo superior du agr icul tura hab ía 
opinado que se clasificasen como vinos las 
mistelas. 
Es conocido ya en Italia entre los v i n i c u l -
tores una clase do papel llamado moscópico, 
que sirve p ira reconocer con t o l a sencillez 
si la coloración de los vinos es natural ó ar-
tificialmente preparada. 
Toda la operación consiste en tomar una 
hoja del cuaderno dispuesto al efecto, donde 
se deja caer una gota del vino que se trata, 
y al poco rato presen ta rá color verdoso 
cuando el vino sea na t j r a l y si se manifies-
ta rojizo^ pardo ó violáceo, es seña l eviden-
te de que el caldo está coloreado con subs-
tancias e x t r a ñ a s al hollejo de la uva. 
Un cuaderno de bolsi.lo donde hay papel 
para cien ensayos, cuesta 3 pesetas en 
Tur ín . 
i Siguen con gran actividad las obras en la 
embocadura del canal Imperia l . 
La nueva const rucción de aquel p u n t ó s e 
h ^ ü a terminada á tres metros de la solera 
: de ¡as bocas de entrada de aguas al canal, 
i y sumando este espesor á cinco que bajan 
los cimientos, resulta un total d¿ ocho metros 
\ desde el suelo de c i m e n t a c i ó n . 
El Ebro afortunadamente ha bajado el n i -
i val de sus aguas, y de esta suerte aquellos 
: trab ijos reciben todo el impulso posible has-
ta lograr cíe una manera definitiva el resta-
i blecimiento completo de la embocadura, 
cuya obra es por todos considerada como 
base principal de la vida del misivo. 
¡ iV-i- , od entes de varios pueblos han l lega-
\ do á Málaga hace dos días 267 emigrantes, 
esperando en enta ciudad el día de su em-
| baique para América . 
• Solamente del distrito da Antequcra han 
llegado más de 100 emigrantes. 
í Nuestro amigo el Sr. Escudero y Maricha* 
i lar ha rogado hace unos días en el Senado 
á los ministros de Fomento y Hacienda que 
í interpongan su infitienQta para que se pon-
, ga lo antes posible á discusión en el Con-
¡ greso el proyecto de ley eximiendo de dere-
i ch^s arancelarios al sulfato de cobre que se 
I importe con destino al saneamiento de los 
viñedos. 
Los diputados por Navarra han conferen-
cia lo sobre el mismo asunto con el señor 
presidente del Congreso. 
De La Unión Mercantil, de Málaga: 
«Como cada dia decrece en esta provincia 
el valor de la propiedad terri torial , desgra-
ciadamente, y corno es menor el n ú m e r o de 
las personas dispuestas á com prar en su jus-
to precio, á un vecino de Málaga le ha ocu-
rrido que para redimir del servicio mil i tar á 
un hijo suyo, el ún ico que tiene, le ha sido 
necesario vender unas tierras suyas, encla-
vadas en este mismo t é rmino municipal , 
por menos del 50 por i00 de su valor, s e g ú n 
tasación moderna. 
»De una ciudad de esta provincia nos es-
criben que una casa que hace ocho años 
costó 5.000 duros, ha sido vendida ahora en 
30.000 rs., sin que en el transcurso de dos 
años so haya encontrado quien diese mayor 
cantidad de esa suma .» 
En un período de diez y ocho meses han 
llegado á varios puertos de Inglaterra car-
neros 939.000 procedentes de Nueva Zelan-
dia, 908.000 del Río de la Plata y 108.000 de 
Australia. El número de bueyes ha sido con-
siderable, pero inferior al de carneros. La 
primera expedición destinada á Francia ha 
llegado al Havre con cargamento de 200.000 
kilogramos de carne, que se vende en una 
carnicer ía al por mayor de la calle de Tur-
bigo á razón de 1,20 francos el carnero, 1,40 
la vaca. 
A este precio parece que los revendedores 
aún pueden realizar a l g ú n beneficio. Antes 
de ser embarcadas las piezas , son congela-
das, y asi se conservan en los buques colo-
cadas en c á m a r a s he rmé t i camen te cerradas 
p j r dobles tabiques de madera, separados 
por gruesas capas de polvo de c a r b ó n . 
Nos escriben del Bajo Aragón, que los i n -
sistentes vientos huracanados que hace mes 
y medio se dejan sentir en aquel país, y la 
fría tempsratura dominante, después de ha-
ber entrado en la primavera, han retrasado 
mucho el desarrollo de la vegetación, y en 
concepto de entendidos labradores, d i smi-
nuirá grandemente el resultado de la cose-
cha de cereales, y es probable se quede sin 
fruto el arbolado. 
Los vientos han resecado la superficie de 
las tierras cultivadas hasta el punto de que 
los sembrados tardíos apenas se conocen al 
primer golpe de vista, y si no se repiten las 
lluvias, pronto se pe rde rán por completo. 
Nuestros economistas, con sus d i se r t ac ión 
nest ui elocuentes como hueras de sentido 
práctico, con sus especulaciones y teor ías , 
no pueden sacarnos de este atolladero, y ta l 
vez no Eéa poca la culpa que les cabe dequo 
nos hallemos en tan precaria s i tuac ión . 
La economía política con sus cálculos no 
podrá j a m á s destruir la exactitud inflesible 
de las matemát icas . Quien tiene diez y gas-
ta doce, queda con fkiidé/icü de dos; eso lo 
mismo aquí que en la capital del Celeste 
Imperio, é igual resultado ha de dar el cá l -
culo al Ministro de Hacienda que á la ú l t i m a 
ama d-.í gobierno. Gastar más de lo que se 
puede: hé aquí el origen de todos nuestros 
males. 
Telegraf ían de Volez Málaga : 
«Verificada ayer una imponente manifes-
tación en representac ión de todas las clases 
sociales baj^ los lemas: «Rebaja de! cupo 
de consumos, orden y jus t :c ia .» asociándose 
á ella el comercio, que cerró los estableci-
mientos. 
Una comisión de contribuyentes e n t r e g ó 
al alcalde una exposición para el Ministro de 
Hacienda, cubierta por mul t i tud de firmas. 
Reinó el orden mas comple to .» 
Varios periódicos agr ícolas del extranjero 
se ocupan do un proco l imiento do paniflea-
cióu, que se conoce hace algunos años pero 
no ha sido practicado hasta hoy. 
Consiste en mezclar la harina, sin ama-
sarla, con agua, en la cual se ha desleído la 
levadura y cierta cantidad de glucosa. He-
cha la mezola se coloca en moldea y se efec-
túa r áp idamen te el lavado 
La glucosa se combina eu este procedi-
miento con la levadura determinando des-
prendimiento de ácido c a r b ó l i c o . El a lmi-
dón de ia hariua no es eliminado, no dismi-
nuyendo por lo tanto el peso en igual pro-
porción que en el sistema antiguo. Además 
puede utilizarse ul salvado. 
Se obtiene economía de tiempo y de tra-
bajo y un alimento más nu t r i t ivo y abun-
da uto. 
El precio de los vinos en el Campo de 
Borja, es hoy 23 á 30 pesetas alquoz do 119 
litros, y en Aiuzón rige el misino precio. 
Bulbuento. do 26 á 28. Quedan algunas 
existencias de clases regulares. Malejan-
con pocas existencias, ya por haberse ex-
traído mucho á los precios indicados. U l t i -
mamente ha hecho el Sr. Lurdy de 2 á 3 000 
alqueces bajo la base de los precios citados. 
El diputado Sr. Puig pide que la proposis 
cióu Mellado se aplique á los ayuntamiento-
de poblaciones mayores do 4.000 almas. 
Por nosotros, conforme, aunque se ap l i -
que á todos los de España é islas adyacentes 
y posesiones de Ultramar. 
Han comenzado á recibirse en Goberna-
ción informaciones de, los gobernadores de 
provincias dando cuenta de los censos elec-
torales para las elecciones de concejales. Por 
lo que hasta el presente se conoce, se cree 
que serán más los que resulten malos y me-
dianos que los hechos en purlda l de todo 
vicio . 
Ú L T I M A H O R A 
Ea votación ordinaria ha aprobado ayer el 
Congreso de IOÍ D potados el proyecto de 
ley eximiendo de derechos arancelarios a l 
sulfato de cobr J que se importe con destino 
al saneamiento de los v iñedos , cuya justa 
medida viene siendo reclamada por la CRÓ-
NICA, DE VINOS Y CEREALES desde hace m á s 
de dos años . 
Hoy pasará al Senado el indicado pro-
yecto de l ey . 
Llamamos la a tención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
Arboricul tura , y Plorioultura 
s imientes de 
L . R A C A U D, h o r t i c u l t o r 
Zaragoza . 
Seis grandes premios de primera y aegun 
da clase han recompensado hasta la fecha 
BUS buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los puntos de Es-
p a ñ a y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos . 
Remite su catalogo franco por el correo 4 
quien lo pida, 
I m p . de E L L I B E R A L , A l m á d e n a . 2. 
CRONICA YIXíOS Y GKREA.IBS 
X A . los vinionltores 
Les Interesa conocer el admirable específico qne hace desaparece: 
eompletanieLue el agrio y ácido de les vines blancos y tintos; así come 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v iLicul tura . 
Pedir prospectos, eiiviaudo sello para su remis ión , á D . Antonio da 
Crreo.—Calle Mayor, n ú m 45, Madrid. 
firan Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, Í 'ASEO DK LA ADUAJSA, ib 
Antigua xusunal de la casa NOEL de Parts. 
BOMBAS para trasiego, riego, po-
zos y contra incendios. 
PRENSAS para vino, aceite, F I L -
TROS para vinos y toda clase 
de ar t ículos para almacenes de 
vinos y bodegas. 
ALAMBIQUES. 
A P A R A T O S para combatir el 
m l l d l u . 
A R A D O S , aventadoras, cubas, 
corta pajas, corta raíces, quo-
brar.tadores para granos. 
DESGRANADORAS de maíz , mo-
linos agr íco las . 
TRILLADORAS, bombas centri-
fugas, máqu inas de vapor, loco« 
móvi les , etc., de los acreditados 
talleres de los Sres. ífúsion Prados y Compañía, de Luicolu. 
SEGADORAS, guadañadoras y rastrillos. 
Catá.íogros g r a t i s , franco. 
ÜÜAK Y FUlSi SIÍÑOS 11 HlLKRü 
L. PAUPIEF 





DIPLOMAS DE HONOR 
Puente ¿iá,scu<a v in íco la .—Nue-
TO sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Fs^e puente se construye t ambién 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivol t ímet ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
B á s e n l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de t ierra, con ó sin ruedas 
y rails sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a dens i -vo lnmétr ica 




( A n t e s P a r s o n s y G r a e p e l ) 
Almaccnt MONTERA, 16. 
Deposito: CLAUDIO COELLO, 43, Madr id . 
Sucursal en Val ladol id : Acera de Reco-
letos, 6. 
Bombas y d e m á s m á q u i n a s . Catálogos gratis y 
franco. 
J U L E S P E T I T 
C O M I S I O N I S T A E N V I N O S 
5 7 , R U E D U R O R T D E B E R C Y ; 5 T 
P A R I S 
»»0-0-0"t^K)-0-» . 
Los vinos expedidos á esta antigua Casa son vendidos pen-
diente el transporte ó á la llegada en estación, de manera á evitar 
los gastos de almacenaje. 
Anticipos: 80 por 100 desde que el vino ha pasado la frontera. 
Por toda comisión: 1,50 pesetas por hec tó l i t ro . 
ANUARIO VINICOLA DE 1889 
7.° AÑO DE PUBLICACIÓN 
Acaba de publicarse esta i m p o r t a n t í s i m a ob r i , que recomendamos 
á nuestros lectores por ser la m á s completa de cuantas se han editado 
hasta el día. 
Contiene muchos datos de verdadero in te rés para los cosecheros y 
comercia: tes de vinos; todos los nombres d • cosecheros y comerciantes 
de E s p a ñ a y el extranjero, con expres ión de PUS domicilios, direcciones 
de los licoristas destiladores, representantes, corredores, comisionis-
tas, etc., etc. 
Su precio os 20 francos con mes los gasios de env ío , Casa editorial: 
P a ñ i s . 25, Passaje Saulnier, P a r í s . 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
E>E B A F j Q E L O I ^ A 
LÍNEA D E L A S A N T I L L A S 
C0AN SERVICIOS Y f X T E N S I C N A W W - Y O R K Y V F R A C R U Z 
Tres salidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes: 
E l 10, de Cádiz con escala en las Palmas, y haciendo antes la de Bar-
felona el 5 y eventual la de Málaga el 7. 
El 20, de Santander con escala en la Coruña el 21 y haciendo antes 
las de Liverpool el 8 y las del Havre el 14. 
El 30, de Cádiz haciendo antes escala en Barcelona el 25 y eventual 
• n Málaga e l 27, con extensión á los litorales de Puerto-Rico y Cuba, 
Centro Amér i ca y puertos del Pacífico y Estados-Unidos de Amér i ca . 
LÍNEA D E F I L I P I N A S 
Con escalas en PORT SAID, ADEN, COLOMBO Y SINGAPOORE. 
Servicio á ILO ILO y CEBÚ. 
Trece viajes anuales partiendo de LIVERPOOL con escalasen CO-
KUNA, VIGO. CADIZ. CARTAGENA, V A L E N C I A Y BARCELNA, de 
donde saldrán cada cuatro viernes á partir del 29 de Julio de 1887. 
De M A N I L A saldrán cada cuatro lunes á part ir del 25 de Jul io . 
m m Dfe'L RIO DE LA P L A T i , COSTA OCCIDENTAL DE AFK1CA Y MARRUECOS 
Estos nuevos servicios se plantearon en Diciembre de 1887. 
Para m á s informes en 
Barcelona: La Compañía Trasatlántica, y señores Ripoll y C o m p a ñ í a , 
£laza de Palacio—"ádlz: Delegación de la Compañía Trasatlántica.— ladrld: D. Ju l i án Moreno.—Liverpool: Señores Larrinaga y C — 
Santand r: A r ^ e l B. Pérez y C*—Corufia: D . E, Da Guarda.—VIgo: 
— D . Antonio López de Neira.—Cartagena: Bosch hermanos — V a * 
l enc ía : Dart y C.'—Manila: Sr. Administrador general de \K Compa-
ñía general de tabacos. 
DR. 1 . 1 . MARTINEZ MHB&RRO 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 




Aparato par* la 
Explotación dftl orujo de uva 
extrayendo el 
aguardiente 
t á i ^ aro el 
EL MEJOR 
DE LOS APARATOS ' \. i V 
C O M B A T I R E L M 1 L D E W 
P R E C I O S : 30 pesetas y 60 
pesetas. 




C C N U N A S O L A C A R G A 
Gran Depósito 
en 
B A R C E L O N A . 
SAL FACI 
contra l a hacera, mal del bazo 
del ganado vacuno, lanar 
y cabrio. 
Verdadero especifico de acción 
hien comprobada por la experien-
cia de trece afios, A su uso deben 
mul t i t ud degsnaderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios, quienes e n c o n t r a r á n 
en su uso la medicac ión racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paquetr con instrucción para 
el tratamient de cien cabezas, 
seis pesetas 
Remis ión a lo nana median-
te abono de su vaiot / porte. 
Depósi to en Madr.'.: farmacia del 
doctor D . Eduardo Hlanco y Raso, 
Concepción Jeronima, 24 y 26. 
Depósi to general: farmacia de 
Faci, Don Jaime I , num. I , Zara-
goza. 
A LOS PKODÜCTORES DE A C H T E 
Se vende una nueva p • sa de 
hierro para aceite, su pe-* 48 quin-
tales y fuerza de 12 hballos; las 
columas y husillo -en de hierro 
dulce. T a m b i é n se venden dos pie-
dras para moler aceituna, con to-
dos sus accesorios. 
Con g a r a n t í a se ba rán dichas 
ventas a plazos, y para tratar pue-
den dir igirse á D . Gregorio Rodrí-
guez, en Quintauar de la Orden. 
PULVERIZADORES 
Gran Concurso de 
<Sy|V¡ Ü h a m p a g u o 1887. 
P r i m e r p r e m i o . 
Por unanimidad 
del Jurado, com- • 
puesto de 27 ni iem-
bros. 
G A I L L O T 
Constructor especial de MÁQUI-
NAS VINICOLAS en 
BEAUHE (Cote d'or) Francia. 
Julius G Heviüe y C.ia 
L I V E R P O O L 
SUCURSALES: 
11, Plaza Palacio, Barcelona. 
6, Puerta del Sol, M a d r i d . 
EL S A L V A V D 
ABONOS MINERALES 
de la Comp2ñia ¿gricola y Salinera de Fuente-Piedra 
Dirección: Madrid . Perciados. 35. 1.* y provincia de M4laea 
Fuente-Piei ira. 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos so entiendei 
comprendido el saco y P ü - S T O S E N C U A L Q U I E R A E S T A C I O N 
D E F E R R O C A R R I L O P U E R T O DK M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
NUM. 1.—AZOADO para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas loi 
100 k i l ó g r a m o s . 
NUM. 2 . - P O T A S I C O para v iñas , olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc., á 32 pesetas los 10 k i l óg ramos . 
NUM. 3 . — F O S F A T A D O para can de azúcar , maíz y forrajes, á3o 
pesetas los 100 k i l ó g r a m o s . 
NUM. 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezclar con el es t iércol , quintupll-
cando así su valor agr ícola ,á 17,50 pesetai los 100 kilógramos. 
NUM. 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, cafumo, pi. 
mientes, higos y arroz, á 24,50 pesetas lor 100 k¡ doramos. 
NUM. 7.—POTASICÓ an t i sép t ico Preservativo centra las enfermeda-
des del naranjo, l imouer y árboles frutales, á 32 pesetas los 
100 k i l ó g r a m o s . 
A todo pedido se aco i i i paña certificado G A R A N T I Z A N D O L 4 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, catedrát ico de 
q u í m i c a de las Universidades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartilias-prospdctos, con testimnio de lo» 
que han usado nuestros abonos ú l t imo durante el a ñ o . 
i 
A los vinicultores 
Desacídificador Lcheuf para quitar 
el ágr io y ácido de los vinos. Bote 
de medio k i lo , para ocbo ó diez 
hectól i t ros , 5 pardt&s.—Clarificante 
para vinos e n é r a i c o e inofensivo. 
Bote de medio k i lo , para 25 ó 30 
hectól i t ros . 7,50 pesetas.—Cowser-
vador enantico para preservar los 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio k i lo , 7.50 pesetas. 
Arados legitimo* V E R N F T T E 
especiales para V I Ñ A S y d e m á s 
cultivos que economizan mitad de 
Jornales. 
Dirigirse al administrador de «La 
Revista Vinícola y de Agr i cu l tu ra» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
¡¡¡El Diamante!!! 
ÚLTIMA KDIC1ÓN 
Interesante y provechoso á todos.—ht-
cuela de vinificación.—Guía del fa-
jricante de jabones y varias indus* 
trias prácticas y medidas moderna, 
por D . José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.', mejorada 
y corregida con £84 p á g i n a s y gra-
bados, es de apl icación práct ica é 
importancia y reconocida utilidad. 
Los pedidos bajo este Bobre: Pro» 
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril, 
n 0 3, Manzanares. O á las librerías 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D . Antonio de San Martín, 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fé, 
Carrera de San J e r ó n i m o , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid. 
D E P O S I T O D E M A Q U I N A S A G R I C O L A S 
DE 
Adrián Eyries 
C A L L E « O i m FEESKEKO, 9 y V A L L A W O L ! » 




Pisadoras de uva, 
MASILLE. 
*4 
Han obtenido los pr i n^ers premios en lodes las Exposiciones donde 
se han presentado. . 
Un nuevo descubrimiento al aumento de presión y pronti tud en la 
operación hace que queden sin efecto las iraitaciones que varios fabri-
cantes han hecho de nuestro s,strna anterior. 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en este a l m a c é n se vende la 
verdadera PRENSA M A B I L L E . P ídansecn tá logos . 
V E R M ü R E L L , V I L L E F R A N C H E (Rhóne) . 
Pulverizador relámpago contra el mildiu. 













306 primeros premios-medallas. Cruz del mér i to a g r í c o l a . E L RE-
LÁMPAGO es el primero entre todos los aparatos an t i c r ip togámicos 
franceses. 
EL TORPEDO.—Nuevo aparato azufrador para grandes cultivos; 
aplica perfectamente los polvos y azufres. 
Representantes en España: Sr. Richard, en Tudela Navarra) ; Sr. Gai-
vator Piuaguy, en Pamplona; D. Juan L l o n g y Pons, en Figueras (Ge-
rona), donde se vende E l Relámpago á 45 pesetas. 
speclal para la caleíaccióD de IOS v inos 
CALEFACCION V ENFRIAMIENTO RACIONALES 
1/'. áiüiplioidati de su c o n s t r u c c i ó n hace casi nulo el cuidado 
de su c o n s e r v a c i ó n 
qii'? no necesila conocimientos especiales 
Las principales piezas de su conjunto se atornillan 
De todos los tipos, é s t e es el que ocupa menor espaeio 
(UN APARAT i l'il DlUEMlO 600 LITROS POR ftÚ, OCI PA O.ilO CENT./ 
L a c a l e f a c c i ó n se hace al b a ñ o de maria. 
Constructor Privi legiado S. h . D. G. 
r»2, calle de l'Ourcq, 5^. — PARIS 
DambiqoM j «pantos nperiales para la Industria >inieol« 
Aparato! para Mraldar tODfln, por mcilio de agna o rapor 
Fábrl» de rabotas ó rcc«placul<w de Lierro, para alcoholes j otro» liquido»* 
